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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah (1) Mengetahui keberhasilan Program Pembangunan Kebun Bibit
Rakyat, (2) Mengetahui Dampak Keberhasilan Program Pembangunan Kebun Bibit Rakyat, (3)
Menganalisis faktor eksternal dan  faktor internal yang mempengaruhi patisipasi anggota kelompok tani
terhadap keberhasilan Program Pembangunan Kebun Bibit Rakyat di Kabupaten Purworejo. Metode
penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis dengan teknik pengumpulan data melalui
hasil wawancara dan membagikan kuesioner dengan jenis data primer dan sekunder. Lokasi
penelitian ditentukan secara purposive sampling di 45 Kelompok Tani Hutan  Rakyat Kabupaten
Purworejo dengan jumlah responden 135 orang terdiri dari pengurus dan anggota kelompok tani.
Metode analisis data yang dipergunakan dengan uji statistik analisis jalur (Path Analysis). Hasil
analisis deskriptif menunjukkan bahwa Keberhasilan Program Pembangunan Kebun Bibit
Rakyat di Kabupaten Purworejo termasuk katagori berhasil dan Dampak Program Pembangunan
Kebun Bibit Rakyat terhadap anggota kelompok tani berdampak sangat positif. Sedangkan hasil
analisis jalur menunjukan bahwa secara langsung partisipasi dipengaruhi oleh faktor eksternal
dan faktor internal yaitu pada variabel kelembagaan, pendampingan, kelengkapan kerja,
pemahaman dan pengalaman.
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